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9- 18 de enero 
Nueva York, EEUU 
\ I 1.,l:\iol1 del Comlte lk '\q~ouaClone, 
Intergubnnament.llc, para CombatIr la 
[)l:\ertll.lcion (1'\ e D-6) 
COMITÉ DE NEGOCIACIONES INTERGUBERNA-
MENTALES SOBRE LA CONVENCIÓN PARA COM-
BATIR LA DESERTIZACIÓN (INCD) 
[1 INCD se estableció, a través de una resolución de la 
Asamblea de las Naciones Unidas (47/188), en diCiembre 
de 1992, a partir de una propuesta de la Agenda 21, 
negociada y adoptada en la Conferencia de las NaCiones 
Unidas para el Medio Ambiente y el Desarrollo (UNCED 
11) celebrada en Río de Janelro en Junio de 1992, 
El INCD-6 trata sobre cuestiones de organización Inter-
na, sobre la preparación de la pnmera Conferencia de las 
Partes (CdP) de la ConvenCión Internacional para com-
batIr la Desertización, firmada en octubre de 1994, y 
sobre la puesta en marcha de la Resolución sobre accIo-
nes uf-gentes pal-a Áfnca, Respecto al pnmer punto, se 
establece el programa de trabaja para las sesiones futu-
las del INCD y se deCide la formaCión de dos grupos de 
trabaja, El grupo I se centra en el desarrollo del 
Meconfsmo Global, una estructura aún sin definir concebi-
da, entre otros objetiVOs, para facrlltar la movrllzaclón y la 
canalizaCión de los recursos financieros necesanos para 
la tl'ansferencla de tecnología, El grupo II se encarga de la 
organización de la cooperación Científica y tecnológica, 
pnnc lpalmente de la que se llevará a cabo a través del 
Comité sobre CienCia y Tecnología, que pone en marcha 
la Convención. 
En lo referente a la ResolUCión sobre el programa de 
acciones urgentes para Áfnca, el Grupo 77 sugiere que el 
Secretanado de la Convención recoja toda la Informa-
clon pOSible sobre los países afectados de Áfnca y se 
ponga en contacto con las agencias de la ONU Interesa-
das, con otras organizaciones multilaterales, con las 
comunidades locales y las donantes así como con ONG 
para que entre todas pueda Iniciarse el programa y su 
divulgaCión pública. Sobre el tema de los recursos finan-
Cieros, la Unión Europea en su conjunto y algunos 
Estados miembros en particular, como Alemania y 
r-rancla, así como los EEUU, prometen contrnuar su 
apof1.ación económica. 
16-27 de enero 
Nueva York, EEUU 
111 ) ultima I.,l"OIl del Comité Preparatorto 
(I'repCom) de la Cumbrl: MUlldial ,obre 
Desarro llo ~oc lal (C¡\\J)~) 
ONU 
La Cumbre Mundial sobre Desarrollo SOCial (CMDS) se 
desarrollará entre los días 6 y 12 de marzo en 
Copenhaguen. Esta conferenCia fue convocada por la 
Asamblea General de la ONU a través de la ResolUCión 
47/92 del 16 de diCiembre de 1992, con los obJetiVOs de 
Intensificar la Integración SOCial, especialmente la de 
aquellos grupos más margrnados, el aliVIO y la redUCCión 
de la pobreza y el aumento de la creación de empleo. 
En esta última sesión del PrepCom se establecen dos gru-
pos de trabajO para finalizar el borrador de la DeclaraCión 
y del Programa de ACCión que tendrá que ser aprobado 
durante la Cumbre. Por otro lado, y con motivo de dicho 
encuentro, las ONG publican un documento de 12 pun-
tos que señala las condiCiones que en su oprnlón tienen 
que cumplirse para que los objetiVOs de la Cumbre tengan 
éXito; condiCiones tales como la necesidad de cambiar los 
planes de ajuste estructural que se Imponen a los PVD, los 
cuales no tienen en cuenta la distribución de la nqueza y 
la sostenlbrlldad med ioambiental, y la de ofrecer Informa-
ción sobre la relaCión eXistente entre el desarrollo SOCial y 
el mediO ambiente sostenible. 
6- 17 de febrero 
Nueva York, EEUU 
XI ~e"oll del Comlt': de '\egociacioll 
Il1tngubernamental para la COIl\l~nClOn ,obrl: el 
Cambio C1imatlco (I,,"C/fTCC 11) 
INC/FCCC 
Se trata de la última sesión del Comité para preparar la 
agenda y el contenido de la I ConferenCia de las Partes 
(CdP 1) de la Convención sobre el CambiO ClimátiCO 
que se celebrará en Berlín del 28 de marzo al 7 de abnl. 
En esta sesión el Comité reconoce que los compromisos 
a los que se ha llegado hasta ahora son Insuficientes para 
llegar al último objetiVO de la Convención, esto es, esta-
brllzar las concentraciones de gases de efecto Invernade-
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ro en la atmósfera. Actualmente. los paises Industnallza-
dos están sUjetos a una serie de obligaciones legales para 
limitar y reducir las emisiones de estas sustancias para 
que en el año 2000 se llegue a los niveles de 1990. 
No obstante, los delegados del INC no pueden concre-
tar un mandato claro para los compromisos futuros 
necesariOS, a pesar de las posibilidades que ofrecen las 
propuestas de protocolos presentadas por la Asociación 
de los Estados de las Islas Pequeñas (AOSIS) y Alemania. 
Uno de los temas más controvertidos es concretar los 
paises que estarán sUjetos a los nuevos compromisos; el 
borrador de protocolo AOSIS sólo se refiere a los paises 
industrializados que. según dicho borrador. tendrian que 
reducir sus emisiones para el año 2005 al menos un 20% 
de los niveles de 1990. Por su palie, los paises Industria-
lizados qUieren que los PVD también estén sUjetos a 
obligaciones y algunos países productores de petróleo 
están totalmente en contra de que se establezcan obJeti-
vos y calendarios vinculantes. 
Para disminuir las emisiones de gases de efecto Inverna-
dero a la atmósfera también eXisten los programas de 
Implementación Conjunto UI) que permiten que un país. 
normalmente desarrollado, lleve a cabo sus compromi-
sos para mitigar el cambio climático ayudando a otro país 
(principalmente un PVD) a limitar sus emiSiones, a través 
de la transferencia de tecnología o de fondos financieros. 
Esta propuesta crea polémica y posturas diferentes por 
parte de diversos grupos de países; los PVD tienen 
miedo a que los paises desarrollados utilicen el JI como 
condicionante para otros tipOS de ayuda finanCiera. 
La ConvenCión sobre el Cambio Climático fue adoptada 
en Nueva York en mayo de 1992 y entró en vigor el 21 
de marzo de 1994. 
13- 16 de febrero 
Roma, ITALIA 
l' nClIl:l1tro ~obrl: él control dl: la c''I)lotaClon ~o~ 
tcnihlc dc l(l~ rcclIr~o~ fOrC\t,llc, 
ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA 
LA ALIMENTACiÓN Y LA AGRICULTURA (FAO) Y 
ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE LAS 
MADERAS TROPICALES (ITIO) 
Los 17 expertos participantes en este encuentro. celebra-
do para preparar la aportación de la FAO a la Comisión 
de la ONU sobre Desarrollo Sostenible, analizan las 
siguientes cuestiones; el contenido y la localización de las 
iniCiativas internacionales que se llevan a cabo para con-
trolar que la explotaCión de los recursos forestales sea 
sostenible; los aspectos. tanto técnicos como polítiCOS, 
que son necesarios para hacer pOSible que todas estas 
Iniciativas converjan a un nivel global; y los distintos calen-
dariOS y modalidades eXistentes para poder desarrollar 
este proceso de convergencia. Los participantes subrayan 
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que es Importante Identificar los Indicadores y desarrollar 
los mtenos utilizados, ya que sin Información no es POSI-
ble el control sostenible de los recul-sos forestales y este 
punto es parte Integrante y fundamental para conseguir el 
concepto más general de desarlollo sostenible ASimismo 
expresan que una armonizaCión global de todas las Inicia 
tlvas no tiene que suplantar estas Iniciativas, pero mani-
fiestan la Importancia y la neceSidad de una acción global. 
ya que puede convelilrse en su marco de referencia Por 
otro lado. expresan la neceSidad de Involucrar a aquellos 
paises o reglones ecologlcas que aun no participan en 
estas iniCiativas. 
Los expertos recomiendan que la FAO asuma la máxima 
responsabilidad en el seguimiento y organlzaclOn de todo 
este trabaJO, aunque actúe en colaboraCión con otras orga-
nizaciones Internacionales ofiCiales o no gubernamentales. 
15- 17 de febrero 
Cien Co\'e, Nuev.l York, EEUU 
11 RClInion dd (,rupo dé 1 \.pcn()~ ~obn' 
hn.1I1/.1~ de la Aj.\cnd.l 21 
ONU 
El obJetivo de la reunión se centra en la preparación de 
la reunión del grupo de trabajO sobre temas finanCieros 
de la Comisión de la ONU sobre Desarrollo Sostenible 
(CDS). Participan en ella 30 expertos en cooperación 
finanCiera. económica e internacional. en los campos del 
desarrollo sostenible, que discuten sobre la situación 
actual de los flUJOS finanCieros Intel-naclonales, el nuevo 
papel de Bretton Woods y otras institUCiones de desa 
n-olio Involucradas en la finanCiación de la Agenda 21; la 
coordinaCión internacional de las reformas de las poll!l-
cas naCionales; y los fondos para los temas Intersectona-
les (como la blotecnologia y la transferencia de 
tecnología). Se elabora un documento que describe 
opciones políticas Innovadoras y ofrece recomendaclo 
nes para movilizar recursos para finanCiar la Agenda 21. 
22-24 de febrero 
W.l',hingron, fFUU 
111 FnClIcntro dd C OIl\CJo dl:1 1 ondo \tundlal dl: 
MedIO \ll1l)l(~ntl: (('H) 
BANCO MUNDIAL 
El GEF es un mecanismo finanCiero -administrado POI- el 
Banco Mundial. el Programa de las NaCiones Unidas para el 
MediO Ambiente (PNUMA) y el Programa de las NaCiones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD)- destinado a apoyar y 
solUCionar asuntos medioambientales en los Paises en Vlas 
de Desarrollo (PVD), prinCipalmente los referentes al cam-
biO climátiCO y a la blodlverSldad. El Consejo es su organo 
de gobierno y el responsable de supervisar las polltlcas 
operativas y los programas de actiVidades. 
C ")í J(' (./,IA )E LA) P RINC I PALt~ C ONFtREW AC, SOBRE M EDIO A MB ENTE 
En este encuent ro. el Consejo acuerda la participación. 
acreditación y el proceso de selección de algunas ONG 
en los encuentros del Consejo, Se decide que las ONG 
podrán seleccionar sus propios representantes. aunque 
el Consejo se reserva el derecho de revisar tal decIsión, 
Se confirman el nuevo programa de t rabajo sobre cam-
bio climático y blodlversldad: el presupuesto administrati-
vo para 1995; las polltlcas para el desarrollo del Proyecto 
del GEF y su Fondo en Preparación; las estrategias opera-
cionales preliminares sobre aguas internacionales y la 
degradación del suelo; el presupuesto para las agencias 
que desarrollan y ejecutan las actividades del GEF y. final-
mente. el programa para la primera Conferencia de las 
Pal-tes de la Convención sobre Cambio Cl imátiCO, 
27 de febrero 
Nueva York, EEUU 
Foro ,obre l.l~ opciones e\jstelHe~ en la pohtica 
internacional sobre recursos forestales 
UNIÓN INTERNACIONAL PARA LA 
CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES 
(IUCN) 
Este foro se celebra para preparar la tercel-a sesión de la 
Comisión de la ONU sobre Desarrollo Sostenible (CDS) 
que se desarrollará del I I al 2B de abril en Nueva York, 
Participan en el mismo representantes especializados en 
I-ecursos forestales de organismos gubernamentales. 
Intergubernamentales y de ONG, Su principal objetivo es 
examinar- las opciones eXistentes o las nuevas vlas a 
seguir en polltlca internacional para aumentar la conser-
vación y el control sostenible de los recursos forestales, 
Hasta el momento las opciones disponibles han sido 
varios mecanismos que funcionan dentro de la 
Convenclon sobre Blodlversldad. de la Convención 
Internacional sobre Recursos Forestales y de algunos 
acuerdos regionales, 
Para hablar y trabajar sobre estos temas. los partiCipantes 
se diViden en tres grupos, El grupo I se encarga de Identi-
ficar las causas prrnclpales de la deforestación y las accIo-
nes especificas necesarras para combatirla; el grupo II 
examina el papel que juegan las instituciones eXistentes y 
los Instrumentos que utilizan para llevar a cabo sus acCio-
nes; y el grupo 11 1 trata de Identificar las acciones necesa-
rias para IniCiar nuevos Instrumentos y acuerdos. 
pnnclpalmente a través del análrsis de los beneficios de la 
Convención sobre Recursos Forestales y de la pOSible 
InclUSión. en la Convención sobre Blodiversidad. de un 
protocolo sobre ,-ecursos forestales. 
27 de febrero- lO de marzo 
Nueva York, EEUU 
Reuniones de los Grupos de Trabajo 
Intersesionales sobre temas financieros y secto-
riales de la Comisión de la ONU sobre 
Desarrollo Sostenible 
COM ISiÓN DE LA ONU SOBRE DESARROLLO 
SOSTENIBLE (CDS) 
Las reun iones de estos dos grupos de trabajo se realizan 
para preparar y proponer los temas que se tratarán en la 
tercera sesión de la CDS (CDS 3). que se celebrará del 
I I al 28 de abril en Nueva York, 
El grupo de trabajO sobre temas sectorrales se centra en 
los sigUientes puntos: los recursos forestales. la protección 
de los conocimientos sobre recursos naturales de los pue-
blos Indlgenas y los derechos de los granjeros, El docu-
mento de este grupo reconoce que los temas forestales se 
tienen que tratar en el contexto comerCial, de pobreza. de 
crecimiento de la población. de modelos de consumo y de 
prodUCCión aSI como de polltlcas agrlcolas y energéticas en 
los que se desarrollan, Propone el estableCimiento de un 
panel intergubernamental sobre recursos forestales que 
evalúe el trabajO hecho a partir de la Carta sobre recursos 
forestales de la Agenda 21, acordada en Rlo (UNCED 11), 
Otras propuestas clave del documento son: potenciar el 
control Integral del suelo; dar prrorrdad a la transferenCia 
de tecnologla. al desarrol lo de las condiCiones necesarras 
para su realizaCión y al estableCimiento de Inventos ecotec-
no lógicos y de centros tecnológicos eco-medioambienta-
les; ratificar e implementar las Convenciones sobre 
Blodlversldad y DesertizaCión; y actuar para el desarrollo 
sostenible de las reglones montañosas, 
El grupo de trabajO sobre temas finanCieros trata de las 
nuevas y adiCionales vlas finanCieras que se pueden abrrr 
para la rea lizaCión de la Agenda 2 1 y del trabajO llevado 
a cabo hasta ahora en este sentido, El grupo examina un 
modelo de instrumentos financieros y opciones pollticas 
para el desarrollo sostenible, propuesto por el doctor 
Theodore Panayotou del Instituto de Harvard para el 
Desarrollo InternaCional. Este modelo concluye que no 
eXiste escasez de recursos finanCieros para el objet iVO 
del desarrollo sostenible y propone cuatro niveles de 
opciones financieras Viables a parte del GEF, 
6- 12 de marzo 
Copenha gue, DINAMAR CA 
Cumbre Mundial sobre De~arrollo Social 
(CMDS ) 
ONU 
En este encuentro. los Jefes de Estado y de Gobierno y 
otros representantes de alto nivel de I 84 paises adoptan 
la DeclaraCión y el Plan de ACCIón de la CMDS, La parte 
esencial de la DeclaraCión se resume en 10 compromi-
sos. de los cuales destaca el número dos. que tiene 
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como obJetivo erradicar la pobreza, Es la primera vez 
que un documento internacional, fruto de una negocia-
Ción, va más allá de la simple recomendación sobre un 
tema tan Impol-tante como es el aliVIO de la pobreza, 
Otros compromisos destacados son los sigUientes: 
aumentar la Igualdad y equidad entre hombres y mUJeres; 
aceler'ar el desarrollo de los recursos económiCOS, socia 
les y humanos de Áfnca y otros PVD (con Instrumentos 
como la cancelaCión de la deuda externa o la Incentiva 
clón de formas de ayuda para asumirla): Incluir el desa 
rrollo SOCial en los progr'amas de ajuste estructur'al; y 
fomentar el papel de la SOCiedad civil en la Implementa 
clón del Programa de Acción, 
Otro aspecto a destacar de esta cumbre es que se rela-
cionan los conceptos desarrollo soslenlble y creC/mlenlO 
económico soslenlble, En el párrafo seis de la DeclaraCión 
se Incluye la frase siguiente: "Estamos profundamente 
convencidos de que el desarrollo económico y el desa-
rTollo SOCial y la protección del mediO ambiente son 
Interdependlentes y que en su conjunto refuerzan los 
componentes del desarrollo sostenible, el cual es el 
marco de nuestros esfuerzos para logral- una calidad de 
Vida más elevada para todo el mundo ( .. ,)", 
Por otro lado, las ONG también celebr'an en Copen-
haguen, y de forma paralela, una Conferencia Alternativa 
(el Foro de ONG) de la cual surge la llamada Declaración 
Alternativa de Copenhague, un documento de seis páginas 
que ofrece una "vIsión alternativa del desarrollo", 
6-8 de marzo 
a irobi, KF N YA 
ConferellCla mini\tenal africalla sobrc medio 
,111,['lente 
Reunión de representantes gubernamentales de 17 pal 
ses del este y del sur de Afnca para Identl~car y revisar 
su par1:IClpaCión en la Implementaclon de dlver-sos trata 
dos regionales sobre mediO ambrente: los procedlmentos 
complejOS para acceder a los recursos financieros: los 
compmmrsos para conseguir recursos nuevos y adiCiona 
les: las limitaCiones de los términos y las condiCiones de 
la transferenCia de recursos; las Inadecuadas Infraestruc 
turas técnicas para desarrollar las demandas de la aplica-
ción de las Convenciones: la falta de capaCidad para 
hacer frente a las eXigenCias técnicas, tecnológicas, clenti-
flcas y administrativas de las distintas Convenciones 
(Blodlversldad, Combatir la Desertización, Cambio 
ClImátiCO, la Ley del Mar, Comercio ilegal de la fiNa y la 
fauna salvajes, Basilea, etc), 
La ConferenCia hace una llamada a los Gobiernos afrlca , 
nos para que ratifiquen los diversos Acuerdos y 
Convenciones sobre mediO ambrente, principalmente los 
que se re~eren, en especial, a la reglón africana, y para 
que adecúen sus Infraestructuras nacionales con objeto 
de poder Implementados, 
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Ultima ,e,ion del (Oll1lte I'rep.H.1tono lkl 
InclIcntro Illlngllhnll,111ll'1l1.11 ,ohre 1.1 
I'roteccioll del \tedio \mhlellte \1.uillo de la, 
'\l,ti, id,lde, ICI'I'l:,tre, . 
PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL 
MEDIO AMBIENTE (PNUMA) 
Exper1:os representantes de distintos Gobiernos repasan 
y revisan el bOITador del Pmgr'ama de Acclon Global a 
aprobar durante el Encuentm Inter'gubemamental que se 
celebral'á del 23 de octubre al 3 de nOViembre en Wash-
Ington, El programa tiene como obJetiVO proteger el 
mediO ambiente marino de la pr'ogl'eslva degr'adacron 
causada por las actiVidades que se llevan ,1 cabo desde 
las tlerr'as costeras, 
Vanos fenómenos están afectando negativamente los 
ecosistemas costeros: la expansión demográfica, el uecl-
miento industrial. el desarmllo del tur'lsmo y los mediOS 
de transpor1:e y centros comemales, 
Se constituyen dos gr-upos de trabajo que se encar'gan de 
los caprtulos refe¡'entes a los acuCl"dos generales, a nrvel 
Internacronal, regional y naCional, a la creación de un 
mecanismo de compensacrón económica, ya la moviliza 
clón de conOCimientos técniCOS pal',] facilitar' el desarTo 
110 de estr-ateglas de aCCión, Se discute tambrén la 
pOSibilidad de uear un mecanismo ~nancle.-o para asu-
mir económicamente el desalTollo y la aSistenCia tecnlC<1 
de los pmyectos, 
Asrmlsmo, se crea un grupo de tr,¡baJo espeCial centrado 
en la Identr~caclón de las accrones necesanas p,l/'a redu 
Clr' y eliminar la poluclon generada por los ol'ganoalóge· 
nos y otros contaminantes or'gánlcos pel'srstentes 
(POPs), Los par-tlclpantes recomiendan establecel ' un 
mecanismo legal Vinculante que obligue a redUCir y/o eli-
minar las emisiones de clerios POPs, 
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UE 
Los ministros de mediO ambrente de la UE se r'eúnen 
para acordar una posIción comun pal'a ser presentada en 
la sesión de la Comisión de la ONU sobr'e DesarTollo 
Sostenible, Subrayan la neceSidad de trabajar para la ela-
bor'aclón de unos indicadores sobr'e desalTollo sostenl 
ble: de negocrar un Instr'umento legal Intemaclonal que 
controle la explotación sostenible de los r'ecur'sos fores 
tales: y de fortalecer' el PNUMA pal',l que compense la 
aCCión de la Or-ganlzaclón Mundial del Comel'Clo (OMC), 
C Re NOLO( lA DE AS P RINCIPALES CONFER~NC AS SO BRE M ED O A MBIFNTE 
10- 1 I de marzo 
Roma, ITA LI A 
rncucntro FAO/ONG sobre recursos fore~tales 
FAO 
Los obJetivos de este encuentro qUieren poner en 
comun los puntos de vista de las ONG sobre el Informe 
de la FAO referente al control de la explotación sosteni-
ble de los I-ecursos forestales, elaborado por la FAO 
pMa el Secreta nado de la Comisión de la ONU sobre 
DesalTollo Sostenible, y dlscutil" la colaboración futura 
entl"e estas organizaciones no gubernamentales y la FAO 
en el tema de los recursos forestales. Los representantes 
de las distintas ONG, tanto del Norte como del Sur, 
especializadas en la conservación sostenible de los recur-
sos forestales y en el desalTollo apuntan algunas deficien-
cia s del citado Infol"me. Sobre los indicadores y los 
mterros que se utilizan en el documento para exponer el 
proceso de armo'1lzaclón de las Iniciativas internacionales 
sobl"e contl-ol de los recursos forestales, las ONG expre-
san la necesidad de presentar una Información más deta-
llada y oportuna basada en una tel"minología clara. 
También manifiestan sus reservas sobre la legalidad de 
los Instrumentos vinculantes sobl"e recursos forestales y 
subrayan que las actividades de control tienen que llevar-
se a cabo de manera transpal"ente y democrática. 
15 de marzo-7 de abril 
Nueva York , EEUU 
11 Comi~ion Preparatoria (PepCom 11) de la IV 
Conferencia Mundial sobre la Mujer 
ONU 
Este PI"epCom se celebra baJO los auspicios de la 
Comisión sobre la Situación de la MUjer (CSW) que cele" 
bla su XXXIX sesión . Los delegados negocian un docu -
mento -Plaw{o rm a de Acc/ón- de 68 páginas para ser 
adoptado en la IV ConferenCia Mundial sobre la MUjer 
que se celebral"á del día 4 al 15 de septiembre en Pekín 
(China) . La Plataforma cubre las ár-eas de los Derechos 
Humanos, de la salud reproductiva y de la partiCipación de 
la mUjer en las deCISiones polltlcas, sociales y económicas. 
Se pl"oducen múltiples enmiendas sobre temas controver-
tidos y diSCUSiones acerca del lenguaje utilizado, como el 
Signifi cado exacto que se qUiere dar al términO género, 
muy usado a lo lal"go de todo el documento. El Grupo 77 
y China Intl"Oducen un bOITador de Declaración para que 
sed apl 'obado por la ConferenCia. Los de legados acuerdan 
definir' su estl"Uctura, que InclUiría un preámbulo que 
expl-ese la neceSidad de acción y ubique la conferenCia en 
el contexto de las otl"as conferenCias mundiales; una des-
cnpc lon del mediO ambiente global; una sección sobre la 
cr-ea clón de un mediO ambiente favorable: y una relaCión 
de compromisos. 
Por otro lado, las aportaciones de las ONG a este 
encuentro son muy limitadas ya que las negociaciones 
del texto del Plan de Acción se hacen a puerta cerrada. 
Estas organizaciones esperan conseguir una fuerte pre-
sencia en Pekín con el Foro de ONG, que se celebrará 
del 30 de agosto al 8 de septiembre. 
16-17 de marzo 
Roma, ITA LIA 
Encuentro ministerial sobre recursos forestales 
FAO 
Representantes oficiales de 121 países participan en este 
encuentro del que sale la llamada DeclaraCión de Romo 
sobre recursos {orestoles. En esta declaraCión se ponen de 
manifiesto varios aspectos: la neceSidad de desarrollar 
planes de acción nacionales sobre recursos forestales 
que indiquen las causas, económicas y SOCiales, de la 
deforestación y la degradación de los bosques; de Inten-
sificar y aplicar criterros e indicadores para controlar la 
explotaCión sostenible de los recursos forestales; de esti-
mular la cooperación Internacional y promover la coordi-
nación de la aS istencia multilateral y bilateral, inclUida la 
movilizaCión de recursos finanCieros; de lanzar el debate 
sobre comercIo y productos forestales: y de aumentar la 
participaCión pública en el desarrollo sostenible. 
20-25 de marzo 
Se vill a, ESPAÑ A 
II Conferencia Internacional sobre Reservas de 
la Biosfera 
O RGA N IZACIÓN DE LAS NACION ES U NI DAS PARA 
LA EDUCACIÓN, LA CIENCIA Y LA CULTURA 
(UNESCO) 
Unos 400 expertos en conservación de la naturaleza y 
desarrollo sostenible participan en este encuentro para 
examinar el cumplimiento del Plan de ACCión para las 
Reservas de la Blosfera (adoptado por la UNESCO y el 
PNUMA en 1984) y elaborar recomendaCiones, a partir 
de la experrencla adqulrrda, para las actuaciones futuras. 
Los participantes relanzan la Iniciativa de " la Red Mundial 
de Reservas de la Blosfera". Se trata de creal" 324 áreas 
protegidas por un acuerdo, como unos laboratoriOs de 
desarrollo sosten Ible, repartidos por 82 países, con el 
objetivo de proteger su naturaleza y de facilitar el desa-
rrollo sosten ible de la poblaCión local así como la educa-
ción e investigación ambientales. 
La novedad de los estatutos redactados en SeVilla es que 
en ellos se espeCifican unos requisitos mínimos que tie-
nen que cumplir los espacIos declarados reservas de la 
blosfera y se prevé un sistema para expulsar de la lista 
aquellas zonas que no cumplan estos requiSitos. 
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27 de marzo-12 de abril 
N ueva York , EEUU 
IV Sesión de la ConflTcncia dc la ONU ,obre 
P¡;,ca cn Alta Mar 
ONU 
En esta sesión continúan las negociaciones, ent,-e los paí-
ses costeros y no costeros, del borrador de Acuerdo 
sobre "La Implementación de las Estipulaciones de la 
Convención de la ONU sobre la Ley del Mar del 10 de 
diciembre de 1982 que trata de la Conservación y el 
Control de la Pesca en Alta Mar", introducido en la ter-
cera sesión celebrada en agosto de 1994. Este borrador 
contiene los principios generales que los Gobiernos tie-
nen que seguir para adecuarse a la Ley del Mar de la 
ONU que regula la conservación y el control de los 
stacks de pesca en alta mar. Según la FAO muchos de 
estos stacks están severamente sobreexplotados. Por 
otro lado, diversos grupos de pescadores y ONG, princI-
palmente de PVD, Insisten en que la Conferencia tenga 
en cuenta las necesidades de la gente que vive en la 
costa y de la pesca, que cultural y tradicionalmente 
dependen de ésta para sobrevIvir. 
Algunos de los puntos que se discuten son los siguientes: 
la aplicación del acuerdo y lo que significa someterse a 
él; las medidas de conservación y control en las Zonas 
Económicas Exclusivas (ZEE), las aguas que se extienden 
desde la costa de un país hasta 200 millas mar adentro, y 
en las aguas adyacentes, las llamadas aguas internaciona-
les; las peticiones de los PVD, sobre todo en lo referente 
a los temas financieros; la necesidad de trasparencla en la 
toma de decisiones y en otras actividades por parte de 
las organizaciones subreglonales y regionales que contro-
lan la pesca; las reglas para recoger y compartir datos 
científicos; y los acuerdos de procedimiento. 
28 de marzo-7 de abril 
Berlín , ALEMAN IA 
[ Confercncia de la, Parte., (CdP 1) para la 
Convcnción ,>obrc cl Cambio Climático (FCCC ) 
FCCClPNUMA 
Los representantes gubernamentales de las I I 6 Partes de la 
Convención sobre el Cambio Climático acuerdan iniciar un 
nuevo proceso, el Mandato de Berlín, los resultados del cual 
serán evaluados en 1997. Asisten al mismo 879 delegados 
de 170 países, dos primeros ministros, 80 ministros, 20 ofi-
ciales de alto nivel, representantes de unas 1.000 O NG Y 
2.000 profesionales de los medios de comunicación. 
El mandato de Berlín concluye que los compromisos actua-
les de la Convención son inadecuados para llegar al objetivo 
final de la misma: reducir las emisiones de gases de efecto 
Invernadero a un nivel estable que "prevendría las interfe-
rencias antropogénicas peligrosas con el sistema climático". 
ASimismo, establece un proceso negociador de dos años de 
duraCión para fortalecer los compromisos de los países 
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IndustrialiZados y ampliar el período de aplicación de los 
compromisos generales de los PVD. También establece un 
cuerpo o estructura ad hoc para que elabore un protocolo 
u otro tipo de instrumento Vinculante legal para que sea 
adoptado en la CdP 3 de 1997. 
Por otro lado, el mandato está autOrizado a desarrollar y 
aplicar medidas y políticas destinadas a limitar y reducir 
las emisiones de los gases efecto IIlvernadero y a pmpo-
ner calendanos y obJetiVOs para reducir estas emiSiones 
hasta el año 2000. 
Con respecto a los programas de Implementación Conjunta 
GI), el mandato propone establecer una fase piloto para que 
los países desarrollados puedan llevados a cabo. 
La CdP adopta I I recomendaCiones que contienen los 
borradores de nueve decisiones tomadas en el 
INC/FCCC I 1, de las que se destacan: los compromisos 
a los que están sUjetos los Gobiernos que han ratificado 
la Convención; la financiación; el marco Institucional cr-e-
ado para aplicar la ConvenCión; y la deClslon de estable-
cer el secretariado permanente de la misma en la ciudad 
alemana de Bonn. 
11 -28 ue abril 
Nueva York, EEUU 
111 Sesión de la C:omi.,ion dc la ONU <,obl'l: 
Dc,arrol1o ~()\[l'l1iblc ( CD~ ~ ) 
CDS 
La CDS 3 toma unas 20 decisiones sobre temas referen-
tes al medio ambiente y al desarrollo que están IIltegra-
dos en la Agenda 21. Se destaca el acuerdo que declara 
a las superficies con recursos forestales patrimonio natu-
ral de la humanidad que necesita estar espeCialmente 
protegido. En este sentido, la CDS establece un Panel 
Intergubernamental ad hoc sobre Recursos Forestales 
que será el encargado de fijar las condiciones específicas 
de tratamiento y preservación de las masas boscosas que 
se consideren susceptibles de protección. La Idea es 
redactar un instrumento Jurídico que sea vlllculante para 
todos los Estados. 
También se analizan y discuten los siguientes temas: la 
relación entl-e comercIo y medio ambiente: la creación 
de un programa de trabajO que identifique los diferentes 
modelos de consumo y prodUCCión; la neceSidad de que 
los países desarrollados incrementen su Ayuda OfiCial al 
Desarrollo (AOD) a los PVD, en la línea de los compro-
misos contraídos en la UNCED; y la neceSidad de com-
batir la deforestación y la desertizaCión. 
La Comisión sobre Desarrollo Sostenible, organismo 
integrado por 53 Estados, fue creada por la Asamblea 
General de la ONU en 1992 pal-a tratar temas sobre 
desarrollo sostenible y para supervisar la aplicaCión de la 
Agenda 21 (programa de aCCIón adoptado en la UNCED 
11. celebrada en Río de Janelro en 1992). 
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24 de abril -5 de mayo 
Nairobi, K EN YA 
11 (omite Preparatorio (PrepCom ) de '" 
( onkn:ncia de la ONU .. obre A"entamicnto .. 
Humanm ( UNCH~ ) 
UNCHS (HABIT AT 11) 
La 1I Conferencia de la ONU sobre Asentamientos 
Humanos (Habltat I1 o Cumbre de la Ciudad) se celebra-
rá en Estambul. Turquía. del 3 al 14 de Junio de 1996. 
Los dos temas pnnClpales que se discutirán en esta con-
ferencia serán los asentamientos humanos sostenlbles en 
un mundo urbanizado y una segundad y protección ade-
cuadas para todos. 
El segundo PrepCom desarrolla y revisa el borrador del 
Plan de ACCión Global que tiene que ser aprobado por la 
conferenCia y que servirá de base para las deliberaciones 
Interseslonales que el grupo Informal encargado del borra-
dor llevará a cabo para continuar con su redacción. El 
borrador tiene un preámbulo. una declaración de ocho 
pnnclplos y obJetivos (paz: familia: solldandad internacio-
nal. cooper-aclón y aSistencia: responsabilidad de Gobierno 
y compromiso Ciudadano: sostenlbilldad: eqUidad: habita-
bilidad: y asociacionismo) y una relación de compromisos 
que los Gobiernos tienen que asumir para apoyar los 
obJetiVOs de Habltat 11. Los temas más Importantes que se 
Incluyen son los siguientes: la mejora de la administración 
y la participación: las necesidades Infraestructurales e inSti-
tucionales: la mejora de la economía urbana (reducción de 
la pobreza y creaclon de oportunidades de trabaJO): la 
Incorporaclon de cánones medioambientales: el aumento 
del conoCimiento de los temas sobre género: la mitigación 
de los desastres: la ayuda y la reconstrucCión. 
Este PrepCom también recomienda que la Asamblea 
General de la ONU. haCiendo una excepCión de proce-
dimiento, permita que las autondades y los representan-
tes locales participen en las deliberaciones de la 
conferenCia, aunque Sin derecho a voto. 
3-5 de mayo 
Washington, EEUU 
1\ 1 nnlel1tro del Comejo del ¡'ondo \\undial de 
Medio Ambiente (GEF ) 
BANCO MUNDIAL 
El I-eclen creado Panel Asesor Científico y Técnico 
(ST AP) presenta al Consejo del GEF el Informe de su 
pnmer encuentro. celebrado en abnl. que Incluye una 
propuesta de plan de trabaJO, en el que cabe subrayar la 
tarea de revlsar- y evaluar los Proyectos del GEF. En este 
encuentro también se exponen los resultados de la 111 
sesión de la ONU sobre Desarrollo Sostenible. 
Entre las deCISiones que toma el Consejo pueden desta-
carse: el programa de trabajO para el curso 1996-97, el 
presupuesto para el año 1996. el Incremento de los cos-
tes y las modalidades financieras y la revISión de los 
ciclos de los proyectos (se afirma la neceSidad de aplicar 
la fleXibilidad en el desarrollo de los mismos). 
El Consejo también discute el sistema de evaluación y 
supervisión de los proyectos. revisa y aprueba su progra-
ma de trabajO (que da mucha Importancia a la sección 
sobre la reducción de la capa del ozono), y pide a la 
Secretaría que iniCie la creación de un Fondo Voluntano 
para finanCiar dos consultoras de ONG internaCionales y, 
SI es necesano, otras consultoras que estarán relaCiona-
das con los encuentros del ConseJo. 
10-18 de mayo 
Acera, GHANA 
XVIII ~e~ión del Consejo !ntcrnacional de la~ 
Madera .. Tropicab (ITTC ) 
ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE LAS MADE-
RAS TROPICALES (ITIO) 
Se revisan los progresos realizados para conseguir el lla-
mado ObJetiVO 2000, según el cual los países miembros 
de la ITIO se comprometerían a comerciar tan sólo con 
maderas producidas en bosques gestionados de manera 
sostenible en el año 2000. En este sentido. el presidente 
del Consejo urge a los miembros del mismo a que ratifi-
quen un acuerdo de 1994 que anima a comerciar sólo 
con este tipO de madera. 
El ITTC es el foro pnnclpal de diSCUSión y de toma de 
deCISiones de la ITTO. Creado hace 10 años. el ITTC 
acoge 25 países productores de maderas tropicales y 26 
países consumidores de las mismas. 
15-27 de ma yo 
Nairobi, KENYA 
XVII! Se.,ion del Comcjo de Gobierno del 
Programa de la.. acionc~ Unidas para el Medio 
Ambiente 
PNUMA 
En esta sesión el Consejo adopta la Cifra récord de 6S 
recomendaCiones y un nuevo programa Integral de tra-
baJO para el bieniO 1996-1997. Sus 58 miembros reafir-
man su apoyo a que el PNUMA sea la voz autonzada 
sobre medio ambiente y la neceSidad de fortalecer su 
papel dentro del sistema de la ONU. También adoptan 
el presupuesto del programa de actiVidades que oscila 
entre 90 y 105 millones de dólares. 
La agenda del Consejo está dominada por las discusiones 
sobre la revitalizaCión del PNUMA y los cambiOS necesa-
nos para mejorar la Implementación de la agenda inter-
nacional sobre mediO ambiente acordada en la Cumbre 
de la Tierra de 1992. Se valora pOSitivamente la marcha 
de los Convenios resultantes de esta Cumbre, ya que se 
han celebrado las pnmeras ConferenCias de las Partes de 
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los Convenios sobre Cambio Climático y Blodlversldad. 
se ha firmado el Convenio sobre Desel1:lzaclón y se ha 
iniciado la elaboración de un Instrumento Ju6d,camente 
vinculante sobre recursos forestales. 
4,6 de junio 
Ginebra, SU IZA 
I Reunión de 1.1 Comisión Mundial ,obre 
Recur~os Forestales y De~arrollo Sostenible 
(WCFSD) 
WCFSD 
Después de la II UNCED se establece un comité organiza, 
dor para que promueva el estableCimiento de una comisión 
global sobre recursos forestales. En 1994 se creó la entidad 
Independiente Comisión Mundial sobre Recursos Forestales 
y Desarrollo Sostenible (WCFSD) para complementar las 
actividades de la Comisión de la ONU sobl'e DesMrollo 
Sostenible y el Panel Intergubernamental sobl'e Recursos 
Forestales. Esta Comisión está Integrada por lidel'es polit!, 
cos Internacionales. ONG. clentificos e Investigadores. 
Entre los obJetiVOs prioritarios de la WCFSD se encuen-
tra el de buscar el consenso entre los diferentes sectores 
sociales (grupos Industriales. comunidades locales. ete.) 
que tienen opiniones divergentes sobre cómo apl icar los 
acuerdos alcanzados en la II UNCED refel'entes a la con-
servaCión y control de los recursos forestales. 
En este primer encuentro la Comisión acuerda apoyar los 
esfuerzos de los Gobiernos para desarrollal' unos meca' 
nlsmos de asesorla politlca adecuados sobre cómo gestio-
nar y utilizar los recursos forestales de forma sostenible. 
18 -20 de julio 
Washington, EEUU 
V Encuentro de l Fondo Mundial de Medio 
Ambiente (GEF) 
BANCO MUNDIAL 
En este encuentro el Consejo repasa la contabilidad del 
Banco Mundial relacionada con las actiVidades del GEF. las 
normas de procedimiento de la direCCión del Fondo 
Voluntario del GEF. la finanCiación de las actiVidades que se 
están preparando destinadas a diferentes paises y la pro, 
puesta del PNUD de preparar un Fondo ProvIsional para el 
programa de concesiones pequeñas (destinar pequeñas can, 
tldades económicas para evaluar y mantener las Infraestruc-
turas de proyectos ya eXistentes en varios países). 
También se toman deCISiones sobre el mandato. la com-
pOSIción y el papel que tiene que asumir el ST AP (Panel 
Consultivo Científico y TécniCO). Según el ConseJo. este 
panel no es operacional. sólo puede cumplir una funCión 
de asesoda. Por último, se alcanzan algunos acuerdos 
sobl'e los mecanismos finanCieros de las Convenciones 
sobre Biodiversldad y el Cambio Climático. 
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24 de julio-4 de .l go" o 
Nue\' a York, FFU U 
St:~ion Final de la Confcrcncia dc la ONU ,obre 
Pc,ca cn Alta J\.t.Jr 
ONU 
En este encuentro, los 99 paises participantes -divididos 
entre los Estados costeros y no costeros- adoptan un 
Acuel'do Internacional sobl'e Pesca en Alta MM que 
tiene como obJetiVO conservar los stocks de pesca. tanto 
en el Intenor como en el extenor de las ZEE, y pl"eVenll 
los conflictos sobl'e pesca en alta mal'. Para entl'al' en 
VlgOI', el acuel"do tiene que ser ratificado por un mílllmo 
de 30 paises. 
El acuel'do tiene la IntenCión de Implemental" cuotas de 
pesca y medidas de consel-vaclón. pal'a eVltal' la sobleex, 
plotaclón de los stocks de pesca. y proteger la blodlvel'SI-
dad manna. 
7, 1 H de agmro 
N,¡irobi, KENYA 
VII Se,ion del COlllite de cgociacionc., 
Intcrgubcrnamcntale., ,obre la C:om cncion par,1 
Combatir la ()c,erti,acion ( INCD-7) 
INCD 
Esta sesión se centl'a en la pl'epal"aCIOn de la pl'lmel'a 
Conferencia de las Partes (CdP) de la Convención y en 
la revIsión de las acciones urgentes pal'a África y ol1'as 
reglones para combatir la desertlzaclon Se discuten 
vanas ratificaCiones y se manifiesta la Intención de que la 
Convención entre en vigor dU l'ante la segunda mitad de 
1996 y de que la pnmera CdP se celebl'e en 1997. 
Los dos grupos de trabajO del Comité se Ciñen en los siguI 
entes temas: las normas finanCieras y de procedimiento para 
la CdP: la relaCión de términOS de referenCia para la ciencia 
y la tecnologia: el acuerdo par'a conVOCM a los paises que 
qUieren alOjar el seCl'etanado permanente de la Conven, 
ción: los mecanismos finanCieros: y el borTador de las I'eco 
mendaclones para la CdP sobre la comunlcaclon de la 
InformaCión y la revISión de la aplicaCión de la Convención. 
4- 15 de <,epticrnhre 
Pekín, CIII Ni\ 
IV Conferencia Mundial ,obre la Mujer 
ONU 
Empieza la IV ConferenCia Mundial sobr'e la MUJer' baJO el 
lema "Acción para la Igualdad. el DesalTollo y la Paz". 
PartiCipan en la misma más de 5.000 delegados repl'esen-
tantes de 181 Estados miembros de la ONU. Los temas 
más destacados del encuentro son el avance económico 
de las mUjeres y el progr'eso haCia la equidad de los 
C i<JJr-JULOCIA DE LAS P R,NCIP/' ES C or fmENCIAS SOBRE M EDIO AMBI~NTE 
sexos, Algunos ponentes muestran su preocupación por 
la emslón de 105 dNechos de las mUjeres en las políticas 
seguidas por algunos Estados musulmanes conservadores 
y pOI' el Vaticano, 
El 15 de septlembl'e los delegados adoptan un documen, 
to no vinculante, la Plataforma de ACCión, que pone 
énfasIs en el paralelismo existente entre 105 Derechos 
Humanos y los del'echos de las mUJeres, Se divide en seis 
capítulos: declMaclón de objetivos; estructura global; 
áreas temáticas uítlcas; acuel'dos institucionales; y acuer-
dos financlems, Entre las áreas temáticas críticas se agru-
pan cuestiones como las mUjeres en la pobreza y el 
contml POI- pal1.C de las mismas de 105 recul-sos naturales 
y del medio ambiente, ASimismo, el documento defiende 
los del-echos I-eproductivos como la extensión del dere-
cho de toda pareja o persona Individualmente a planear 
la composlclon de su familia, y declara que se tendría 
que ofrecel- pmtecclón a las mUJel'es contra toda forma 
de Violencia, en la que se Incluye tanto la violaCión como 
la Violencia doméstica, También se recoge la cuestión 
sobl'e la igualdad de derechos de las mujeres para reclbil' 
y gestlonal' patnmonlos, 
La confel'encla estuvo acompañada en todo momento 
pOI" la polémica sobre la Situación de los Del'echos 
Humanos en China y las leyes Impuestas por este país 
para limitar el contenido de los discursos, 
11 -15 de septiem bre 
Nueva York, EEUU 
I Se~ion dd Panel Intergubernamental sobre 
R¡:cursm Fure,tales de la Comisión de la ONU 
sobre [)e,arrollo Social (CDS) 
CDS 
Este panel se crea con los objetivos de buscar el consen-
so entre los distintos Gobiernos y formulal' propuestas 
pdl'a apoyal- el contro l, la conservación y el desarrollo 
sostenible de los recursos fOI'estales, 
En esta ocasión se reúne para elegir a los presidentes y 
otms cal'gos ofiCiales y para adoptar los puntos funda-
mentales de su programa de trabajo que tiene, entre 
otras, las siguien tes priOridades: identifical' los recursos 
fOI-estales nacionales y los planes de utilización de la tie-
'Ta; señalar las causas de la deforestación: potenciar la 
pl'otecclón y la utilizaCión del conocimiento nacional 
sobl'e los recursos forestales para rentabilizar 105 benefi-
CIOS del mismo; Inicial' acciones para la refol'estación en 
Áf,-ica y considera¡- medidas destinadas a limitar el impac-
to de los agentes aéreos contaminantes sobre los bos-
ques en Europa Central y Oriental; estudiar las 
neceSidades de los países con pocos recursos forestales; 
y cool'dlnar la ayuda multilateral y bilateral. 
El panel I'edactará un informe con todas sus conclusiones 
y pmpuestas que sel'á presentado en la sesión de la CDS 
que se celeb,-a l'á en 1996, 
18-20 de septi embre 
Ginebra, SUIZA 
1II Conferencia de las Partes (CdP) de la 
Convención de Basilea sobre el control de los 
movimientos transfronterizos de 
residuos peligrosos 
PNUMA 
En este encuentro 105 90 países signatanos de la Conven, 
ción acuerdan por consenso formalizar la veda a la exporta-
ción de residuos tÓXICOS de 105 países Industnallzados a los 
PVD, Esta prohibiCión se IIlcorpol-ará a la Convención de 
Basilea de 1989 y entrará en vigor una vez la haya ratificado 
el 75% de los signatarios de la Convención, 
La veda, acordada originalmente en marzo de 1994 durante 
la II Conferencia de la ConvenCión, prevé el cese inmediato 
de las exportaciones de reSiduos tóxicos para su elimina-
ción final por parte de los países miembros de la Orga-niza-
clón para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCDE), y pmscribe las exportaciones para reciclaje desde 
esos países a los PVD a partir de enem de 1998, Según el 
PNUMA más del 90% de los desechos tóxicos en el mundo 
pmvlene de países miembros de la OCDE, 
La conferencia también acuerda el establecimiento de un 
g"upo de trabajO para que confeccione una lista completa de 
residuos peligrosos que tienen que estar sujetos a la veda, 
4-6 de ocru bre 
Washin gton, EEUU 
111 Conferencia Anual del Banco Mundial sobre 
Desarrollo Sostenible relacionado con el Medio 
Ambiente (ESO ) 
BANCO MUN D IAL 
Bajo el lema "Financiación efectiva del desarrollo sosteni-
ble relaCionado con el medio ambiente" se celebra este 
encuentro para estudiar y anal izar las divel'sas formas, 
tanto las existentes como las innovadoras, de financia-
ción, Entre los temas abordados pueden destacarse los 
siguientes: los instrumentos monetarios y fiscales; la pri-
vatización y la mejora de la organización del mercado; la 
creación y la transferencia de tecnología; la expansión de 
los mercados de capital; la reducción de los riesgos inhe-
rentes en la financiación a largo plazo; y el desarrollo de 
asociaciones efectivas, 
En el encuentm participan destacadas autoridades de 
organismos internacionales, representantes oficiales de 
Gobiernos locales y nacionales, así como del sector pri-
vado, científicos e investigadores y miembros de ONG, 
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23 de oc tubre-3 de novi embre 
Washin gton , EEUU 
Encuentro Intcrgubcrnamcntal sobre la 
Protección dcl Medio Ambicntc Marino de la~ 
Actividades Terrcstn:s. 
PNUMA 
Representantes de I 10 Gobiernos adoptan el Programa 
de Acción Global elaborado para prevenir la progresiva 
degradación del medio ambiente marino motivado por 
las actividades desarrolladas desde las tierras costeras. 
Este programa es fruto del trabajo llevado a cabo por la 
comunidad internacional durante más de 13 años. En él 
se contemplan las cuestiones siguientes: ayudar a que los 
Estados actúen para mantener y mejorar la productividad 
de las áreas costeras; protejer el bienestar flsico y econó-
miCO de los 3,5 mil millones de personas que viven en las 
áreas costeras de todo el mundo: y promover la conser-
vación y el uso sostenible de la biodlversldad marina. 
Los Gobiernos hacen una llamada para tomar medidas 
en dos áreas específicas: el desarrollo de un mecanismo 
legal sobre contaminantes órganicos persistentes (POPs) 
y la planificación de un tratamiento adecuado para las 
aguas residuales, 
24-26 de octubre 
Washington, EEUU 
VI Encucntro dcl Fondo Mundial de Medio 
Ambiente (GH ) 
BANCO MUNDIAL 
En su última reunión del año, el Consejo toma vanas deci-
siones sobre la estrategia operacional a seguir en las áreas 
temáticas siguientes: blodiversidad, cambio climático, aguas 
Internacionales, deforestación y degradaCión del suelo. En el 
análisIs de todas estas áreas se solicita el servicio asesol- del 
ST AP (Panel ConsultiVO Científico y Técnico), 
El Consejo también repasa su programa de trabajo, su pre-
supuesto para el período 1997-1999, los proyectos especí-
ficos sobre el cambio climático en Laos, Zaire e Indonesia, 
sobre la blodlversidad en América Latina y Vietnam, y 
subraya la Importancia del programa de concesiones 
pequeñas, propuesto en la pasada reunión del GEF. 
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6- 17 de novi embre 
Jak arra, INDONES IA 
11 Conferencia de la~ Parte~ (CdP ) de la 
Convención sobre Biodi\'ersidad (CBD ) 
CBD/PNUMA 
Representantes de 97 países aSisten a este encuentro 
para discutir el desarrollo y la aplicaCión de la 
Convención sobre Blodlversldad, mecanismo creado 
pal-a proteger y asegurar la dlstnbuclón equitativa de los 
recursos genéticos y asegurar su uso sostenible. Hasta la 
fecha 157 Estados han firmado esta Convención, aunque 
sólo 130 la han ratificado. 
Los participantes analizan vanas cuestiones Importantes, 
como la protección de los recul-sos costeros y marinos. 
En este sentido, piden a los Gobiernos que tomen medi-
das para proteger y conserval- estas áreas. También abor-
dan el tema de la pesca y su control. Proponen ofrecer 
subSidiOS e IIlcentlvos a la población afectada por la 
regulaCión y limitación de la práctica pesquera. 
En esta conferencia se toman otras deCisiones: 
- Empezar la elaboración de un borrador de Protocolo 
sobre Bioseguridad que cubra los movimientos transfron-
temos y la transferenCia de organismos modificados POl-
la blotecnología moderna. 
- La creación de una dirección de correo especial, dentro 
del secretariado de la Convención, para los asuntos de 
los Indígenas. 
- La designación de Montreal, Canadá, como sede per-
manente del Secretanado Permanente de la Convención. 
- La confirmación del Fondo Mundial de MediO Ambiente 
(GEF) como mecanismo provIsional de finanCiaCión. 
